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Forthcoming Meetings 
31 October-3 November 1995 
2-3 November 1995 
9-10 November 1995 
24-27 April 1996 
Course: Lung Pathology 
London, U.K.: National Heart and Lung Institute. 
For further information contact: Professor B. Corrin, Histopathology, 
Royal Brompton Hospital, London SW3 6NP, U.K. 
Fax: 44-171-351-8435 
Clinical Applications of Pulmonary Function Testing 
Hammersmith Hospital, London, U.K. 
Lectures, demonstrations and case discussions on physiological background, 
methods and applications of usual and not so usual pulmonary function 
tests: for doctors and pulmonary function technicians. 
Organizers: Professors J. M. B. Hughes and N. B. Pride. 
Enquiries: Wolfson Conference Centre, Royal Postgraduate Medical School, 
Hammersmith Hospital, London, WI2 ONN, U.K. 
Tel: 0181-740 3117/3245 (U.K.), 44-181-740 3117/3245 (outside U.K.) 
Fax: 0181-740 4950 (U.K.), 44-181-740 4950 (outside U.K.). 
From Snoring to Sleep Apnoea Syndrome: Therapeutic Approach 
Lyon, France. 
For further information contact: Ms. B. Hautier, Hopital de la Croix 
Rousse, 69317 Lyon, Cedex 04, France. 
Tel: 33 78 39 08 43 
Fax: 33 78 39 58 63 
33 72 07 17 74 
XVth World Congress of Asthmology (Interasma) 
From Gene to Quality of Life 
Montpellier, France 
Main topics include genetics, optimum asthma management and quality of 
life, with French and English as the official languages. 
Pdt: Professor Ph. Godard; S. G.: Professor J. Bousquet. 
Scientific Committee: W. Busse, R. Dahl, R. J. Davies, L. Fabbri, 
L. Laitinen, Ch. Naspitz and P. O’Byrne. 
Enquiries: Mrs J. Siraudin, B.P. 5067-34033 Montpellier, Cedex 1, France. 
Tel: 33 67 04 20 20 
Fax: 33 67 04 20 00 
E-mail: PhGodard.Asmanet@Paris.Net 
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